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Resumen  
Este proyecto tiene como finalidad realizar un estudio compuesto por diferentes análisis como lo 
son: el de mercado, el técnico y el financiero; para la puesta en marcha de un plan piloto de 
enseñanza de lengua de señas a estudiantes de básica primaria en la ciudad de Bogotá. 
Por medio del estudio de mercado se identifica la localidad con mayor incidencia de 
personas en condición de discapacidad y así mismo el tipo de instituciones educativas, los 
aliados y los diferentes factores que influyen en el desarrollo del mismo. A través del estudio 
técnico se definen los recursos materiales y humanos para la puesta en marcha y ejecución del 
plan piloto y se determina la normativa legal en torno a la prestación del servicio. Finalmente se 
detallan los estados financieros y se plasma un análisis que permita validar la viabilidad del 
proyecto.  
Palabras Clave: Inclusión Educativa, Sordo, Viabilidad Técnica, Oyentes. 
Abstract  
This project aims to carry out a study composed of different analyses such as market, technical 
and financial; for the implementation of a pilot plan for the teaching of sign language to primary 
school students in the city of Bogota. 
Through the market study, the locality with the highest incidence of people with 
disabilities is identified, as well as the type of educational institutions, the allies and the different 
factors that influence its development. Through the technical study, the material and human 
resources are defined for the implementation and execution of the pilot plan and the legal 
regulations regarding the provision of the service are determined. Finally, the financial 
statements are detailed and an analysis is carried out to validate the viability of the project. 
Keywords: Educational Inclusion, Deaf, Technical Feasibility, Hearing. 
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Justificación del Proyecto 
En Colombia a Junio de 2019, a nivel nacional según cifras del Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), se reportaban 161.087 
personas sordas, de las cuales,  según figura en la caracterización de ciudadanos, usuarios y 
grupos del INSOR realizado para ese mismo año “El 89% de las personas sordas que trabajan se 
desempeñan en actividades que requieren una baja cualificación” lo que puede estar atado a que 
sólo el 14% de la población indicó estar estudiando y del 86% restante, 49.807 personas  
manifestaron que se debía a su condición de discapacidad.   
 
Adicional a esto, el INSOR pudo detallar mucho más el panorama a través del análisis de 
los jóvenes en edad escolar, es decir, aquellos  entre 5 y 16 años que se encontraban matriculados  
en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) e identificaron que a corte del mes de marzo del 
año pasado sólo el 11% de ésta población estarían matriculados en un colegio, lo que significaba 
que alrededor de 51.000 personas, cómo se puede observar en el siguiente cuadro, no iniciaron o 
continuaron procesos formativos. 
 









             
Fuente: INSOR (2019)  
 
Si bien, el Gobierno Nacional viene adelantando proyectos y promoviendo políticas que 
permitan un mejor acompañamiento, muchos estudiantes desertan de sus procesos de formación 
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porque además de que varios de ellos no cuentan con recursos económicos; según reportes del 
RLCPD, el 70% de la población sorda vive en situación de pobreza, otros también lo hacen 
puesto que, no se cuenta siquiera con profesores calificados para realizar el proceso de formación 
en lengua de señas. 
 
Un factor diferencial en el proceso de adaptación de los estudiantes sordos podría ser que 
no sólo cuenten con un intérprete en las aulas, sino que adicionalmente sus compañeros aprendan 
lengua de señas para que así puedan ser incluidos más fácilmente dentro de las actividades del 
día a día. Por eso, a través del presente estudio se busca evaluar los escenarios para iniciar un 
proceso de formación en esta lengua a estudiantes de los colegios de las localidades donde mayor 
cantidad de personas con discapacidad se encuentran.  
Problema 
El problema radica en que los escenarios inclusivos pensados para la población sorda en 
términos educativos están limitados a la interacción de intérprete y sordo. Lo que incide en que 
ellos no puedan comunicarse de manera adecuada con todos aquellos que conforman su entorno 
y por lo tanto, dificulta el desarrollo de actividades diarias conduciendo a una posible deserción 
escolar. 
Objetivo Principal 
Determinar la viabilidad de iniciar un plan piloto de enseñanza de lengua de señas a 
estudiantes de colegios públicos y/o privados en la ciudad de Bogotá - a población sorda y oyente 
-. 
Objetivos Específicos 
1. Identificar las variables de mercadeo en función de la georreferenciación con mayor 
incidencia de personas en condición de discapacidad. 
2. Establecer la viabilidad financiera. 
3. Analizar los riesgos del proyecto. 
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Descripción Preliminar Básica del Servicio  
A través de la Organización se prestará el servicio de enseñanza de lengua de señas a 
estudiantes de básica primaria independientemente de que sean sordos u oyentes contemplando 
el desarrollo de las clases, a través de la redistribución de las horas de su jornada académica.   
El equipo ejecutor contempla el desarrollo del material pedagógico a través de un equipo 
especializado en enseñanza de lengua de señas y así mismo realizará la contratación de los 
instructores y coordinará el desarrollo de sus actividades dentro de las instituciones educativas. 
Metodología 
El presente proyecto se realizó a través de un estudio exploratorio de tipo cuantitativo 
con: análisis de datos, capturando información de fuentes primarias y secundarias.  
Las fuentes primarias para la obtención de los datos a analizar se obtienen al establecer 
contacto directo con colaboradores del sector, el INSOR y otras instituciones, para así solicitar 
información sobre temas como: las tarifas de los instructores de lengua de señas y datos sobre las 
metodologías de enseñanza de este tipo de lengua. 
Las fuentes secundarias consultadas fueron: el Plan de Desarrollo Distrital, los rubros 
asociados a inclusión por parte de la Localidad de Kennedy, los estudios realizados por entidades 
como el INSOR, FENASCOL y los Ministerios de Educación y de Salud. La obtención de esta 
información se da  mediante la Investigación en línea revisando  la autenticidad de los sitios web 
de origen de donde se recopila. 
Futuro General del Sector al cual pertenece la Iniciativa Propuesta. 
Finalizando el presente estudio se dio a conocer una iniciativa como proyecto de Ley que 
busca reglamentar la enseñanza de lengua de señas en las Instituciones Públicas del país lo que 
marca una ruta para futuros proyectos que impacten esta población. 
Para el equipo ejecutor de este estudio técnico dicho anuncio resultó de gran impacto ya 
que, significó el planteamiento de una segunda opción para dar continuidad al estudio, y por lo 
tanto se entró a evaluar la posibilidad de llevarlo a cabo en Instituciones no oficiales. 
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I. Introducción   
A través del presente ejercicio se pretende identificar la viabilidad de iniciar un plan 
piloto para la enseñanza de lengua  de señas en colegios públicos y/o privados de Bogotá; con el 
objetivo de crear ambientes inclusivos en donde los niños que están en edad escolar cursando 
uno de los grados de básica primara, principalmente, entiendan desde temprana edad,  la 
importancia de la diversidad, empatía, inclusión y que a su vez desarrollen otro tipo de 
habilidades que contribuyan a su desempeño futuro en la sociedad. 
Dicho lo anterior, durante el desarrollo de este Estudio Técnico se hará un análisis 
general de la discapacidad en Colombia y una más específica en Bogotá como ciudad capital, 
para identificar así la mejor localidad en la que se podría llevar a cabo el proyecto a través de los 
colegios establecidos allí.  
Se tendrán en cuenta los aspectos legales que hoy por hoy propenden cumplir los 
derechos que en muchos escenarios les son arrebatados a las personas sordas y que buscan dar un 
mayor acompañamiento y visibilidad a través de procesos educativos a la comunidad en general 
y no menos importante, se analizarán los factores humanos, de infraestructura y por lo tanto 
económicos en los que se incurriría para la ejecución del proyecto y las posibles maneras de 
financiarlo. 
1. Estudio de Mercado 
1.1. Localización  
1.1.1. Macrolocalización 
Para la definición del lugar en el que se llevará a cabo la ejecución del Proyecto Piloto, se 
parte de un estudio de macrolocalización que comprende aspectos generales, geográficos, 
socioeconómicos e institucionales en relación a la discapacidad primeramente en Colombia 
como país foco, y luego en Bogotá para finalmente identificar una de las localidades de la ciudad 
en la que se podrá hacer la implementación.  
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1.1.1.1. Análisis de aspectos Geográficos y Demográficos  
En Colombia, según el último censo realizado por el DANE y como se puede observar en 
la ilustración 1, para el 2018 había una población de 48’258.494 de las cuales el 48.8% son 
hombres y el 52,2% mujeres. Bajo estas cifras el INSOR en la caracterización de usuarios y 
grupos de interés del 2019, proyectó que para ese año en Colombia habría 554 mil personas 
sordas dentro del 1’404.108 que aparecen registradas a través del Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud con algún tipo 
de discapacidad; de éstas, según el mismo informe, aproximadamente el 16% se encuentran en 
Bogotá, lo que equivale a 91.091 habitantes. 
Ilustración 1. Estimación total de habitantes en Colombia 2018. 
 
Fuente: DANE (2018) 
Bajo esta misma línea de distribución de la población sorda en el país, como se observa 
en la Ilustración 2, luego de Bogotá, en Antioquia se reportan 74.452 personas que corresponden 
al 13,4% y en tercer lugar está el Valle del Cauca con una concentración de aproximadamente 52 
mil personas que equivalen al 9,5% de la población sorda. Por otro lado, los departamentos con 
menor concentración son el Cesar y la Guajira con una distribución del 2,1% equivalentes a 
11.855 y 11.783 personas respectivamente. 
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Ilustración 2. Distribución de población sorda en Colombia 
 
Fuente: INSOR (s,f) 
De manera general en Bogotá, las tres localidades que reportan mayor número de 
personas con algún tipo de discapacidad según reporte del 2019 del RLCPD y expuesta por la 
Secretaría Distrital de Salud a través del portal del Observatorio de Salud de Bogotá 
“SALUDATA”, son las localidades de Kennedy con 32.519 personas de las cuales: 19.239 son 
mujeres y el restante hombres, seguida por la Localidad de Bosa con: 24.242 personas de las 
cuales el 59% son mujeres y el restante son hombres y  en tercer lugar la Localidad Rafael Uribe 
con: 22.212 donde tan sólo el 39% son hombres y el restante mujeres. 
Por otro lado, las tres localidades que menor número de casos reportan son en primer 
lugar la Localidad de Sumapaz con: 412 casos donde 206 son hombres y 206 son mujeres, 
seguida por la Localidad de La Candelaria con: 1.654 casos de los cuales el 55% son mujeres y, 
en tercer lugar, Teusaquillo, con: 1.904 mujeres y 1.660 hombres que reportan algún tipo de 
discapacidad para un total de 3.564 en esa localidad. En el siguiente gráfico se evidencia la 
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Gráfica 2. Localidades con mayor y menor población con discapacidad. Año 2019. 
 
Fuente: SALUDATA - Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad. Ministerio de Salud y Protección Social - Secretaría Distrital de Salud. Corte de la 
información a Julio 31 de 2019.  
Dicho lo anterior, se identifica como punto focal para el desarrollo del ejercicio la 
localidad número 8 de Bogotá, Kennedy la cual acorde a información obtenida a través de la 
página de la Alcaldía de esa localidad:  
Es una de las localidades más pobladas del distrito, está ubicada en el sur occidente de la 
sabana de Bogotá y se ubica entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, 
Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las Localidades de Tunjuelito y 
Ciudad Bolívar, por la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito.  
La Localidad de Kennedy cuenta con alrededor de 1.200.000 habitantes en 
aproximadamente 525 barrios distribuidos en 12 UPZ´S que corresponden a Américas, 
Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timiza, Tintal Norte, Corabastos, Gran Britalia, 
Patio Bonito, Calandaima, Las Margaritas y Bavaria.  
El total de la localidad es de 3.855,45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área 
urbana y 1.8% es área rural. En relación con la extensión del Distrito Capital, Kennedy 
representa el 11,12% del territorio, siendo la tercera localidad más grande de Bogotá. 
(Alcaldía Local De Kennedy, S.F)  
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Ilustración 3. Ubicación de la Localidad Kennedy. 
 Fuente: Página web Alcaldía Local de Kennedy (s,f) 
1.1.1.2. Análisis Socioeconómico:  
En relación a la distribución socioeconómica de Kennedy según datos de la Alcaldía de 
Bogotá en su Boletín Estadístico del segundo trimestre del 2019, esta localidad presenta 56.1% 
de ocupación y una tasa de desempleo que llega al 7.8%, siendo sus principales fuentes de 
empleo: el sector industrial con un 11.6%, seguido del sector servicios con 11.1%, comercio 11% 
y alojamiento/alimentos con 10.7%.  
Según la caracterización general de riesgo realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en 
el año 2019, la Localidad de Kennedy cuenta con un total de 269.028 viviendas distribuidas por 
estrato socioeconómico de la siguiente manera:  el 49.4% son estrato bajo, el 46.8% medio bajo, 
2.5% medio, 0.8% sin clasificación y el 0.6% corresponden a estrato bajo, -bajo. Adicionalmente 
especifican que el 100% de las viviendas tiene total cubrimiento de acueducto, alcantarillado y 
recolección de basuras, el 99.8% de servicio de energía y un 93.8% cuenta con la prestación de 
servicio de gas natural en sus hogares. 
Según el DANE para el año 2007 en el Informe de Grupo de Censos y Proyectos 
Especiales, la mayoría de personas que tienen algún tipo de discapacidad son de estrato 1 y 2 que 
viven normalmente solos y en extrema pobreza, lo que hace que dependen económicamente del 
cuidado y protección de sus familias aumentando significativamente su vulnerabilidad. Muchos 
de ellos hacen parte de la población inactiva con discapacidad permanente por lo que no pueden 
16 
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trabajar y acceder así a una pensión digna. Aquellos que pueden hacerlo, se ven en muchos casos 
forzados a realizar actividades económicas informales dejándolos en riesgo inminente, a la falta 
de oportunidades y estereotipos negativos sujetos a una sociedad desigual. 
En cuanto a la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en condición de 
discapacidad, como de habla y oído; se puede decir que son los más vulnerables, ya que 
dependen principalmente de sus familias para su desarrollo físico, psicológico y formación 
escolar. En la mayoría de los casos no les permiten asistir a las instituciones educativas, ya que 
no se cuentan con los recursos para poder gozar de este derecho.  
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en la 
“Caracterización de Personas con Discapacidad 2007”, se estima que el 45.7% de los niños que 
tienen algún tipo de discapacidad presentan restricciones o barreras de comunicación en su 
vivienda, en el transporte, en la escuela, vías públicas y parques, lo que hace más difícil su 
inclusión a la sociedad. En el mismo informe se menciona que a los 14 años, el 22.41% de 
aquellos que iniciaron un proceso formativo empiezan a desertar por temor a su falta de habla y 
comunicación.  
Para el 2010 según el DANE se estimaba que en la Localidad de Kennedy había 
alrededor de 3.403 niños, niñas y adolescentes de edades entre 0 a 12 años, con algún tipo de 
discapacidad, de los cuales 108 presentaban discapacidad auditiva y 131 de voz o habla.  
Según caracterización del sector educativo de la Secretaría de Educación para el año 
2018, en la Localidad 8 Kennedy se matricularon 2.424 niños con algún tipo de discapacidad, de 
los cuales el 88.8% lo hizo en colegios distritales. Así mismo, en el informe se establece que: el 
52% de estos estudiantes se concentra en básica primaria, el 31,6% en secundaria, el 8,4% en 
media vocacional y el 8,0% en preescolar como se puede verificar en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Número total de niños matriculados en 2018 con algún tipo de discapacidad y distribución 










Fuente: SIMAT.  
Elaboración: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Gestión de la Información 
1.1.1.3. Aspectos Institucionales  
La oferta educativa institucional para niños, niñas y adolescentes que sufren de algún tipo 
de discapacidad, no se encuentra muy afianzada, ni centrada dentro de los programas de 
educación tradicional, que hacen parte de la política nacional de educación. Si bien es cierto que, 
existen instituciones educativas de carácter público y privado que centran su oferta en la 
población con discapacidad; no obstante, esta continúa siendo insuficiente, y se siguen omitiendo 
dentro de la ejecución de las políticas públicas la aplicación del enfoque diferencial que permita 
el aumento de la oferta estudiantil. Según información que reposa en la página de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia de 2016, la Localidad de Kennedy 
presenta la mayor concentración de personas con algún tipo de discapacidad. 
Acorde al informe emitido en la vigencia de 2018 por la Secretaría Distrital de Educación 
sobre la caracterización del sector educativo, esta localidad cuenta con 42 instituciones 
educativas de carácter público con un total de 72 sedes y con oferta de los tres niveles de 
educación: preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media; por otro lado, 
cuenta con 200 instituciones no oficiales. 
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1.1.2. Microlocalización  
Para el desarrollo y la toma de decisiones del lugar donde se llevará a cabo el Proyecto 
Piloto, se realizó un estudio de Macrolocalización, donde se tuvo en cuenta un factor relevante: 
la deficiencia de programas dirigidos a la inclusión del enfoque diferencial en los colegios 
oficiales y/o no oficiales de la Localidad de Kennedy.  
El planteamiento inicial del Proyecto estuvo enfocado en la ejecución del Plan Piloto en 
colegios oficiales; sin embargo, finalizando el estudio, se dio a conocer por parte del Partido 
Alianza Verde un proyecto de Ley que radicó en el Congreso, el cual busca reglamentar la 
enseñanza de Lengua de Señas en las instituciones públicas del país, por lo tanto, a través de éste  
ejercicio se contempla un segundo escenario  que consiste en que el Proyecto sea ejecutado en 
colegios no oficiales de la Localidad de Kennedy. 
1.2. Tamaño y Capacidad del Proyecto 
El estudio del tamaño y capacidad del Proyecto se realizó basado en el informe de 
caracterización de educación del año 2018 de la Localidad de Kennedy, a través del cual se 
identificaron los siguientes factores: 
1.2.1. Número de matrículas por localidad y porcentaje de participación por cada nivel 
educativo 
Acorde a la Secretaría Distrital de Educación en el informe de caracterización de 
educación del año 2018 de la Localidad de Kennedy, esta es en la que mayor número de 
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Tabla 2. Matrícula sector oficial por localidad y nivel educativo. 
 
Fuente: Secretaría de Educación, (2018) 
A partir de estos datos se pudo establecer en porcentaje el promedio de estudiantes que 
hay por cada nivel educativo para de esa manera poder enfocarnos en ese nicho. Específicamente 
para Kennedy, se identificó que básica primaria y secundaria son los niveles en los que más 
estudiantes se encuentran matriculados contando con: un 40% y 36% en colegios oficiales 
respectivamente y 42% y 29% en colegios no oficiales como se puede ver en las tablas 3 y 4, por 
lo tanto, permite seleccionar básica primaria como el foco para el desarrollo del proyecto. 
Tabla 3. Matrículas por nivel educativo colegios oficiales 
 
Fuente: Secretaría de Educación (2018) 
Elaboración: Propia. 
Tabla 4. Matrículas por nivel educativo colegios no oficiales 
Fuente: Secretaría de Educación (2018) 
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Elaboración: Propia. 
1.2.2. Tamaño y capacidad final del proyecto. 
Una vez realizado el respectivo estudio sobre la educación en la Localidad de Kennedy se 
determinó que para la puesta en marcha del Plan Piloto se seleccionarán 30 instituciones 
educativas y a cada una se le asignará un Instructor especializado en la enseñanza de Lengua de 
Señas, lo que permitirá, acorde al tipo de institución - oficial o no oficial - impactar la población 
que se muestra en las tablas 5 y 6.  
El alcance del proyecto se ve evidenciado a través del impacto de dos grupos 
poblacionales. Por un lado, tenemos aquellos que se impactan de manera directa, es decir el 
público objetivo,   que comprende a los estudiantes de básica primaria y los docentes de cada una 
de las instituciones y por el otro lado , tenemos a la población beneficiada indirectamente, la cual 
contempla al núcleo familiar de cada uno de los estudiantes que harán parte del proyecto y que 
para efecto del análisis,  tuvo en cuenta 4 miembros por núcleo familiar, acorde al Diagnóstico 
de Kennedy realizado por la  Subdirección de Información Sectorial Subsecretaría de Planeación 
y Política en el año 2019, que establece que la mayoría de hogares está conformado por ese 
número de personas.  
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Tabla 5. Población educativa impactada en colegios oficiales 
 
Fuente: Secretaría de Educación (2018) 
Elaboración: propia 
Tabla 6. Población educativa impactada en colegios oficiales 
 
Fuente: Secretaría de Educación (2018) 
Elaboración: propia 
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1.3. Determinación de precio y Proyección de ventas  
Para determinar el precio de venta, primeramente, se definieron los costos que influyen 
en la producción de la cartilla como lo es contar con: un asesor especializado en Lengua de 
Señas para el diseño metodológico del curso, un diseñador gráfico y copy para desarrollo de 
cartilla y piezas publicitarias, y así mismo el costo de impresión de las cartillas. Luego, teniendo 
en cuenta la razón social de la Organización, que es ser una entidad sin ánimo de lucro, se 
estableció un porcentaje de imprevistos que permita cubrir necesidades financieras del proyecto.  
A continuación, se detalla la proyección de ventas en caso de que se ejecute el Plan Piloto en 
colegios oficiales o no oficiales.  
Tabla 7. Proyección de Ingresos Operacionales - colegios oficiales 
 
Elaboración: propia 
Tabla 8. Proyección de Ingresos Operacionales - colegios no oficiales 
 
Elaboración: propia 
Nota: En la hoja No. 4 del archivo anexo de Excel se detalla el paso a paso para calcular los 
ingresos operacionales.  
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1.4. Horarios de Enseñanza y Proyección de horas impartidas  
Con el ánimo de no incidir en la disminución de la capacidad horaria de la jornada 
educativa de las instituciones, la cual contempla 50 minutos por cada una de las 5 materias vistas 
en el día, se plantea disminuir 5 minutos de cada una de las clases para así, con los 45 minutos 
diarios que se obtienen, poder destinar un espacio para la enseñanza de lengua de señas en 
jornada diurna como se muestra en las siguientes tablas: 
Tabla 9. Horario de Capacitador propuesto para la enseñanza de Lengua de Señas a los grados de 




Tabla 10. Proyección de Horas de Enseñanza 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. Módulos y Contenido Pedagógico del Programa. 
Para el diseño y elaboración del contenido pedagógico se tiene prevista la contratación de 
un asesor especializado en la enseñanza de Lengua de Señas para definir la programación final 
que se llevará a cabo en las instituciones. Sin embargo, como referencia se relaciona la tabla 11, 
elaborada a partir de la metodología utilizada por la Universidad ECCI de Colombia para la 
enseñanza de Lengua de Señas. 
Tabla 11. Módulos y contenido programático enseñanza de Lengua de Señas 
 
Fuente: Universidad ECCI.  
Elaboración: Propia. 
1.6. Estrategias de Promoción.  
Para la ejecución y puesta en marcha del proyecto se plantea establecer las siguientes 
alianzas institucionales y comerciales: 
1.6.1. Alianzas Institucionales 
⮚ Alianzas con Instituciones Educativas de la Localidad de Kennedy donde se ejecutará el 
plan piloto. 
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⮚ Alianzas con el Distrito: 
● El Instituto Nacional para Sordos – INSOR, el cual es una entidad pública del 
orden nacional que funciona como articuladora de las políticas públicas que deben 
facilitar los entornos educativos inclusivos para la población sorda del país. Esta 
entidad facilita los medios para que las instituciones públicas y privadas 
desarrollen mecanismos que permitan el goce pleno de derechos de esta 
población. 
 
● La Secretaria Distrital de Educación: cuya misionalidad es garantizar el acceso y 
la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo. Cuenta en la 
actualidad con un Sistema Distrital de Discapacidad (SDD), y su finalidad es 
actuar como mecanismo de coordinación, asesoría y articulación de los diferentes 
actores sociales e instituciones que intervienen en la atención de las personas con 
discapacidad. 
 
● Secretaría de Integración Social: en el ejercicio de liderar y formular las políticas 
sociales del Distrito Capital, la Secretaría de Integración Social, como entidad 
pública del Distrito, en su facultad  y rol que cumple ante la sociedad, trabaja de 
manera integral con otras entidades del Distrito a fin de promover la integración 
social de la personas, familias y comunidades  de la ciudad de Bogotá, 
garantizando la protección y el restablecimiento de los derecho en especial el de 
todas aquellas poblaciones que se encuentran dentro de un índice de pobreza y 
vulnerabilidad alta.   
● Alcaldía y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy: Organismos de control local 
quienes serían los principales aliados para la puesta en marcha del proyecto, 
teniendo en cuenta que son los administradores de los recursos que velan por el 
bienestar de sus habitantes. 
⮚ Otras alianzas.  
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● La Federación Nacional de Sordos de Colombia- FENASCOL: como organismo 
no gubernamental sin ánimo de lucro, creada por un grupo de asociaciones con 
personas con discapacidad auditiva, cuya misión es contribuir a la calidad de vida 
de las personas sordas a través de la defensa de sus derechos. 
1.6.2. Alianzas Comerciales 
  
En pro del efectivo establecimiento de alianzas comerciales se contemplan aquellas 
organizaciones que tienen un histórico de destinación de recursos a causas sociales como lo son:  
 
● Grupo Falabella con su programa “Haciendo Escuela para la Educación” el 
cual busca beneficiar a instituciones educativas públicas del país (Falabella, 
2020). Este grupo tiene presencia en la localidad y alrededores con 
aproximadamente 10 sucursales que comprenden bancos, agencias de viajes, 
agencias de seguros y tiendas. 
 
● Grupo Empresarial en Línea S.A- GELSA, el cual, dentro de su modelo de 
Responsabilidad Social Empresarial, tiene un alto enfoque de inclusión y de 
apoyo a la niñez a través de sus programas “Escuela de Valores”, “Por la 
Felicidad de los Niños” y “Yo Estoy Ahí, Tú Eres Igual a Mí” (GELSA, 
2020). GELSA tiene presencia en la localidad con un aproximado de 20 redes 
multiservicios.  
 
● Fundación Éxito, que a través de programas de oferta complementaria busca 
“la formación de agentes educativos, agentes comunitarios y profesionales de 
la salud” (Fundación Éxito, 2020). El grupo Éxito tiene presencia en la 
localidad con un aproximado de 14 almacenes de cadena bajo los nombres 
tiendas Éxito y Surtimax. 
  
● Grupo SURA, que a través de su Fundación promueve programas de 
educación con instituciones públicas para garantizar una alta calidad en la 
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formación (Grupo SURA, 2020), organización que cuenta con presencia de 
puntos de atención entre los que se destacan: EPS, agencias de seguros y 
Administradora Riesgos Laborales (ARL). 
 
Nota: el promedio de las sucursales de cada una de las organizaciones mencionadas 
anteriormente, se obtuvo a través de georreferenciación por medio de Google Maps. 
2. Estudio Técnico, de Capital Humano y Administrativo 
2.1. Distribución y Diseño de las Instalaciones.  
Para la puesta en marcha es necesario contar con una oficina, desde la cual se coordinarán 
las áreas del Proyecto y se llevarán a cabo las diferentes reuniones que se concreten con los 
proveedores, demás interesados y miembros del equipo. Puesto que el proyecto se desarrolla en 
la Localidad de Kennedy y para efectos de cercanía con las instituciones educativas, la oficina 
estará ubicada en el cuarto piso de una edificación sobre la carrera 78D bis con calle 41 G SUR.  
El espacio es estrato 3 y posee un área de 76 metros cuadrados, con un valor de $13.158/metro 
cuadrado para un canon de arrendamiento de $1.000.000. La distribución de la oficina 
contempla: un baño, un área para cafetería, una sala de juntas, un espacio en común para ubicar 
otros puestos de trabajo de ser necesario y cuatro oficinas independientes. Adicionalmente tiene 
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Ilustración 4. Distribución de Oficina 
 
Fuente: Finca Raíz 
Elaboración: Propia. 
2.2. Presupuesto de la Inversión.  
Para el presupuesto de inversión se contemplan los recursos utilizados en Etapa de 
Consecución de Capital y los necesarios para la puesta en marcha y ejecución del proyecto 
durante los primeros tres meses. 
2.2.1. Balance Recursos Humanos en Etapa de consecución de recursos 
Para la etapa de consecución de los recursos se contempla un salario base para el equipo 
gestor durante 3 meses y un mes para un abogado. Adicionalmente, como se detalla en el balance 
de recursos materiales más adelante, se contempla la inversión en un asesor de Lengua de Señas 
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Tabla 12. Balance Recursos Humanos en Etapa de Consecución de Recursos 
 
Elaboración: propia. 
2.2.2. Balance Capital Inicial de trabajo a 3 meses para la puesta en marcha del Proyecto. 
A continuación, se detallan los recursos a utilizar para los primeros tres meses de la 
puesta en marcha del proyecto. 
Tabla 13. Costos Fijos - Primeros 3 meses puesta en marcha del Proyecto. 
Elaboración: propia. 
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Tabla 15. Recursos Humanos - Prestación de servicios. Primeros 3 meses de puesta en marcha del 
Proyecto. 
Elaboración: propia. 
2.2.3. Recursos Materiales:  
En el balance de recursos materiales se estipula que el rubro más alto será el relacionado 
al costo de las cartillas pedagógicas teniendo en cuenta que cada una de las personas que se 
esperan capacitar recibirá una en el año. Esta cartilla contendrá información relevante de cada 
uno de los cuatro módulos que se desarrollarán en el ciclo escolar. 
Tabla 16 Presupuesto Material Pedagógico 
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Tabla 17. Balance de Recursos Materiales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 18. Mobiliario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 19. Equipo de Cómputo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Intangibles 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 21. Inversión Servicios Prestados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Para dar inicio al proyecto se estima la consecución mínima de $483.375.725, capital que 
permitiría la ejecución de los primeros tres meses. 
2.3. Recursos Humanos 
Para la puesta en marcha del proyecto, se contará con los servicios de personal que se 
detalla en el siguiente organigrama 
Gráfica 3 Estructura Organizacional del Proyecto.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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⮚ Director: Profesional en áreas administrativas encargado de la planeación y ejecución 
del proyecto.  Estará a cargo de movilizar el equipo de trabajo a fin de lograr los 
objetivos planteados; identificando mejoras, monitoreando el desempeño y fomentando 
su aplicación. Adicionalmente, estará a cargo de liderar la estrategia de consecución de 
fondos y permanecer en constante comunicación con los patrocinadores. 
⮚ Coordinador de instructores: Profesional en Administración de Empresas, con 
experiencia en manejo de personal y áreas administrativas quién será la persona 
encargada de supervisar los procesos de enseñanza de los docentes de lengua de señas en 
las instituciones educativas seleccionadas. Estará a cargo de dar seguimiento a los 
cronogramas establecidos y efectuar visitas de seguimiento a los colegios beneficiados. 
⮚ Instructores lengua de señas: Personal capacitado con previa reglamentación según 
resolución 18185 del 22 de junio de 2018 por el Ministerio de Educación para prestar los 
servicios en la enseñanza de lengua de señas colombiano. Estarán dedicados a la 
formación de niños y niñas de las instituciones educativas seleccionadas con el propósito 
de garantizar un aprendizaje de calidad, respeto e inclusión. 
⮚ Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones:  Profesional en Mercadeo a cargo de la 
planeación, diseño y puesta en marcha de estrategias para el posicionamiento de la 
organización a nivel interno y externo para lo cual se apoyará de un desarrollador web 
con enfoque en diseño gráfico. 
⮚ Desarrollador web con enfoque en diseño gráfico: Especialista en desarrollo y 
programación de páginas web, quién será la persona a cargo de la creación de la página 
institucional, y el cargue y administración del material creado para la promoción de las 
actividades realizadas por la organización que permitan comunicar los avances y por ende 
impacto del proyecto con el ánimo de atraer así nuevos patrocinadores. 
⮚ Coordinador de Finanzas: Profesional en Administración Financiera y Contable, a 
cargo de la planeación, control y asignación de los recursos según objetivos planteados y 
así mismo apoyará al director del programa en el establecimiento de estrategias para la 
consecución de recursos y presentación de informes como estados de resultados y balance 
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general. 
⮚ Asesor Legal: Profesional en Derecho a cargo del asesoramiento legal y contractual. 
2.3.1. Balance de Recursos Humanos 
Tabla 22. Pago de Nómina 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 23. Prestación de Servicios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 24. Total Nómina 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Reglamentación Legal  
Para el desarrollo y ejecución del Proyecto, se tienen en cuenta normas, leyes y/o 
declaraciones, que indican cual es el contexto normativo al que está sujeto el Plan Piloto de 
enseñanza de Lengua de Señas en colegios oficiales y no oficiales. 
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Según lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 10185 de 
2018 "Por la cual se reglamenta el proceso de reconocimiento de intérpretes oficiales de la 
Lengua de Señas Colombiana - español y se deroga la Resolución 5274 de 2017" se debe 
contar con los siguientes aspectos para la prestación del servicio: 
● Los intérpretes deben contar con reconocimiento por parte del Ministerio de Educación 
Nacional o a través del Instituto Nacional para Sordos INSOR, con previo cumplimiento 
a los requisitos académicos. 
● Para la prestación del servicio en educación preescolar y básica primaria, se requiere que 
los docentes cuenten con un nivel y grado bilingüe en modelos lingüísticos y culturales. 
● Debe contar con apoyo técnico, visual y didáctico pertinente. 
● Metodología flexible para la inclusión 
Para efectos del ejercicio contamos con la declaración universal de los derechos humanos 
de 1948, la declaración de las personas Sordo-Ciegas de 1979 y las normas uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993, las cuales contienen 
recomendaciones que conducen a la igualdad en la participación y oportunidades para las 
personas con discapacidad en las actividades del diario vivir. 
En el marco legal nacional, en la constitución política de 1991 se referencia los siguientes 
artículos enfocados en la protección y apoyo integral a las personas con algún tipo de 
discapacidad: 
● Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento,  con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 
el sistema educativo donde las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la ley. (Constitución Política de Colombia, 1991) 
● Artículo 366: Plantea que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población con discapacidad, incluyendo planes y presupuesto de la nación que 
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tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación (Constitución Política de Colombia, 
1991). 
En cuanto a las disposiciones legales generales contamos con  la ley 60 de 1993, la cual 
autoriza la transferencia de recursos y competencias a las entidades territoriales, a través de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos y autoridades de la 
administración central o de las entidades descentralizadas del orden nacional conforme a las 
disposiciones legales para establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de 
orientación para la  prestación de  servicios como impulsar, coordinar y financiar campañas y 
programas nacionales en materia educativa y de salud, así como establecer los programas de 
cofinanciación acorde a las políticas y a las prioridades nacionales.  
Por otro lado, la ley 361 de 1997 o la llamada ley de discapacidad, con la cual se 
constituye el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, el cual se encarga de 
asesorar las instituciones para la verificación y seguimiento de la puesta en marcha de políticas 
que garanticen la inclusión social. 
En materia de comunicación e información  la ley 324 de 1996 reglamenta normas a 
favor de la población sorda, aprobando la lengua de señas como oficial de la comunidad sorda y 
se plantea no sólo la investigación sino que también la difusión de este lenguaje con la inclusión 
de tecnología y el servicio de intérpretes; para  cual  la resolución 5274 del 21 de marzo de 2017, 
dicta disposiciones   nacionales para los intérpretes, los cuales  son  evaluados por el INSOR; que 
garantiza una educación de  calidad para los estudiantes sordos de Colombia. 
Finalmente también en este soporte jurídico contamos con la sentencia 128 de 2002 de la 
Corte Constitucional, en la cual el estado asume una serie de compromisos especiales con las 
personas con limitaciones auditivas, evitando las discriminaciones e inclusión social en materia 
educativa y laboral y además la resolución 12195 de 2017 emitida por Ministerio de  Educación 
Nacional, por la cual se crea y organiza el Comité Técnico para la Atención Educativa a la 
Población con Discapacidad en el marco de la educación inclusiva. 
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3. Estudio Económico y Financiero 
Para el desarrollo de esta etapa, teniendo en cuenta que la variación entre colegios 
oficiales y no oficiales corresponde principalmente al número de estudiantes y que los demás 
recursos como el capital humano, mobiliario y materiales se mantienen iguales, este estudio 
económico gira entorno al desarrollo del Proyecto en colegios oficiales, teniendo en cuenta que 
la población impactada es mayor.  
3.1. Estado de Resultados 
Tabla 25. Estado de Resultado 
Fuente: Elaboración propia 
Conforme al enfoque del Proyecto, la organización que se espera crear es un Entidad Sin 
Ánimo de Lucro (ESAL) que esté adscrita al Régimen Tributario Especial (RTE), ya que el 
enfoque está enmarcado dentro de las actividades meritorias definidas en el Artículo 359 E.T, 
específicamente a la 8560, relacionada con labores de apoyo a la educación sin persecución de 
un beneficio económico por lo que  los excedentes serán reinvertidos  en el fortalecimiento y 
expansión de los procesos pedagógicos  que buscan  mejorar las condiciones de acceso y 
comunicación a través de la enseñanza de lengua de señas. 
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Una vez la organización se encuentre adscrita a este Régimen Tributario Especial, 
contará con ciertos beneficios como el no pago del Impuesto de Renta. 
 
3.2. Flujo de Caja 
Tabla 26. Flujo de Caja 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 27. Reserva Legal – Flujo de Caja. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Indicadores Financieros. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La proyección del flujo de caja arrojó un VNA de $137.089.975, lo que indica que es 
positiva y por lo tanto el proyecto es factible en términos monetarios. Adicionalmente se 
esperaba una rentabilidad del 25% y el proyecto arroja una TIR del 38,37%, permitiendo una 
recuperación del capital en 2.71 años. 
3.3. Balance General. 
Tabla 29. Balance General 
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Fuente: Elaboración propia. 
Teniendo en cuenta que este proyecto es de carácter social y no busca el lucro, el capital 
inicial no provendrá de recursos propios de las personas naturales que lo formulan ni de créditos 
con entidades financieras, pues esto supone un problema en cuanto a la operatividad futura del 
Proyecto. Razón por la cual, se propenderá  por establecer  alianzas con entidades estatales 
como: la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría de Integración Social, conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)  en el capítulo 1 título III en los 
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Artículos 46 al 49, numeral 8. Este tipo de proyectos cuentan con el total apoyo del Estado, 
puesto que la educación para personas con algún tipo de discapacidad hace parte del servicio 
público educativo por lo que se fomentan programas para garantizar este derecho y dar 
cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible en su numeral 4 “Educación de calidad”.  
Específicamente, para la ejecución en Kennedy, se espera contar con el apoyo de la 
Alcaldía de esa localidad, la cual, dentro de su presupuesto estipulado en el Plan de Desarrollo 
local ha destinado históricamente desde el 2017 alrededor de mil millones de pesos 
($1.000.000.000 COP) anuales, para el rubro de inversión “Inclusión educativa para la equidad” 
que contempla el fortalecimiento de las instituciones distritales para una inclusión educativa. 
Adicionalmente se deben establecer alianzas con el sector privado en aras de garantizar   la 
consecución total de los recursos para la puesta en marcha del proyecto.  
4. Análisis de Riesgos 
La tabla relacionada a continuación es de referencia, el documento original se encuentra 
anexo en la hoja 13 del archivo de Excel. 
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Tabla 30. Matriz RBS. 
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4.1. Conclusiones Análisis Matriz de Riesgos 
− Luego de realizado el análisis, se logró identificar que los principales factores del 
componente ambiental que generan impacto en el Proyecto, son aquellos relacionados 
con alteraciones causadas a raíz de fenómenos naturales como: sismos, precipitaciones, 
inundaciones, pandemias y por otro lado las causadas por el hombre a través del mal uso 
de recursos, que en este caso se evidencia en los índices de contaminación del aire en la 
Localidad de Kennedy. 
− El impacto del componente ambiental se haría efectivo en el momento en que los 
alumnos y por ende docentes de Lengua de Señas no puedan asistir de manera presencial 
a las instituciones educativas, en las cuales se estará llevando a cabo el Proyecto y por lo 
tanto se deba recurrir a la virtualidad para la ejecución de este. 
− El Proyecto no debería depender principalmente de recursos públicos debido a los 
cambios de gobierno que pueden afectar la asignación y ejecución de los mismos, 
teniendo en cuenta que las prioridades de los pilares en los planes de gobierno pueden 
verse modificadas acorde a los intereses de las nuevas administraciones. 
4.2. Recomendaciones Análisis Matriz de Riesgos 
− Teniendo en cuenta el impacto que pueden tener los factores ambientales de origen 
natural en el desarrollo de las actividades presenciales, se recomienda tener un plan de 
contingencia que contemple actividades para desarrollar en casa de manera virtual 
sincrónica estudiante-docente. 
− En caso de que no se cuente con los recursos tecnológicos para el desarrollo sincrónico 
de las actividades de manera virtual, se sugiere contar con material didáctico-físico para 
que los estudiantes puedan continuar desde casa con el avance de los módulos 
propuestos. 
− Debido a los cambios de gobierno, se recomienda contemplar dentro del proyecto 
cláusulas que aseguren la continuidad de la asignación de los recursos, la puesta en 
marcha del proyecto y la ejecución de este. 
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5. EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
Para la ejecución del proyecto, se plantea un cronograma que reposa en el archivo anexo 
en la hoja 14 del Excel basado en el desglose de la EDT que se relaciona a continuación: 
Gráfica 4. EDT 
Fuente: Elaboración propia. 
II. Conclusiones 
 
1. La localidad óptima para dar inicio al Plan Piloto de enseñanza de Lengua de Señas sería 
la número 8, Kennedy, ubicada en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; puesto que es la 
que presenta el mayor índice de personas con algún tipo de discapacidad. 
2. Contemplando la versatilidad del Proyecto este podría ejecutarse tanto en instituciones 
oficiales como no oficiales. Dicho lo anterior, esto permitiría que además de que se 
brinde la formación a estudiantes de básica primaria, se puedan involucrar los demás 
niveles educativos y expandir el programa a nivel Distrital como Nacional. 
3. El Proyecto se encuentra enmarcado en leyes, decretos, convenciones y declaraciones de 
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derechos; lo que permite que se cuenten con las condiciones dispuestas por la ley para su 
puesta en marcha. 
4. A través de la primera fase del Proyecto en la Localidad de Kennedy, dependiendo del 
tipo de instituciones educativas, ya sean oficiales o no oficiales, al seleccionar 30 de 
estas, se podrán impactar de manera directa entre 4.050 a 6.150 personas entre 
estudiantes de básica primaria y docentes, contando con el apoyo de 30 instructores en 
lengua de señas. Así mismo, de manera indirecta se podrá llegar a beneficiar entre 16.200 
a 24.600 personas teniendo en cuenta la conformación de los hogares de la localidad.  
5. El estudio financiero arrojó datos positivos en relación a la rentabilidad y sostenibilidad 
del proyecto, lo que permitió determinar la viabilidad del mismo. 
6. En materia económica se pudo identificar que los principales rubros para la ejecución del 
Proyecto corresponden al capital humano y al desarrollo de las cartillas pedagógicas que 
soportarán el proceso formativo. Teniendo en cuenta que no se espera el lucro, se 
estableció un margen de imprevistos basados en el costo individual del curso por persona. 
7. Para cubrir los costos en los que se incurriría, será fundamental el establecimiento de 
alianzas institucionales y comerciales con entidades públicas y privadas de la ciudad. 
8. Los principales riesgos del proyecto giran en torno a: la no consecución de los recursos, 
la no reactivación de clases presenciales, y en caso que la ejecución se lleve a cabo de 
manera virtual; la carencia de recursos tecnológicos por parte de los beneficiados. 
III. Recomendaciones 
 
1. Se recomienda poner en marcha este plan piloto en la Localidad de Kennedy debido al 
alto índice de personas en condición de discapacidad, ya que esto representa un mayor 
impacto a la hora de ejecutar el proyecto. 
2. Si bien el Estudio Técnico se realizó teniendo en cuenta 30 instituciones educativas y que 
los costos más altos para la ejecución del proyecto corresponden al capital humano; se 
recomienda, según la consecución de recursos, que el plan piloto se ajuste al presupuesto 
ya sea con un número mayor o menor de instituciones. 
3. La consecución de recursos para la puesta en marcha deberá realizarse con al menos tres 
o 6 meses de antelación con la finalidad de garantizar el flujo adecuado de caja, por lo 
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que se recomienda establecer alianzas estratégicas y comerciales con entidades que 
tengan interés en temas de educación, infancia e inclusión. 
4. Para la consecución de los recursos que permitan hacer el Proyecto autosostenible, 
debido al riesgo que implica depender exclusivamente de una sola fuente de financiación, 
se recomienda contemplar una vez ejecutado el plan piloto, la contratación de un 
especialista de recaudación de fondos enfocado en mecanismos como: las donaciones, 
subvenciones y/o programas de Responsabilidad Social Empresarial.  
5. Con ocasión de la coyuntura actual ocasionada por el COVID-19 y los riesgos 
identificados a través de la matriz RBS, se recomienda que las actividades además de 
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